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Другая палова 16 ст. у культурным жыцш ВКЛ з’яуляецца часам 1Стотных 
змен. Узрастае сацыяльная актыунасць шляхты, мяшчанства, абуджаецца 
грамадская думка. У сувяз1 з падгасаннем Люблшскай уни, наданнем роуных 
правой розным катэгорыям шляхты з ’яуляецца палпычная i публщыстычная 
лпаратура. Выходзяць творы С. Буднага, А. Валяна, А. Ротундуса, М. Л1твша i 
1нш. Вялшую папулярнасць набыл1 працы антычных мысляроу, асабл1ва М.Т 
Цыцэрона, заходне-еурапейсюх аутарау XV -  XVI ст. У тэты час пачынаецца 
кшгадрукаванне. Больш за 50 % ад агульнага аб’ёму кфыл1чных выданняу у 
згаданы час прыпадае на Беларусь, таксама был1 выданн! на польскай, лащнскай, 
1ншых мовах. Вялиам попытам карыстапася не тольш друкаваная, але i рукашсная 
Л1таратура. Цжавасць да книг выклшала утварэнне шдывщуальных б1бл1ятэк 
“Бадай кожны прыкметны асяродак культуры -  друкарня, навучальная установа, 
царква щ манастыр ме.щ багатыя кшгазборы i арх1уныя схов1шчы”. Прыкмента 
узрастае шкавасць да рэл1пйнай лпаратуры Акрамя лггурпчных творау попытам 
карысталюя зборшю павучэнняу, жыццяу святых, творы айцоу царквы, дзеячау 
рэфармацьп i шш. Эпахальным! падзеям! у б!блнстыцы был] выданн1 у 1563 г 
Берасцейскай (Радзшшаускай) 6i6nii i у 1580 г. Астрожскай. Нечуваная раней 
1нтэлектуальная актыунасць сведчыла аб змяненн1 светапогляду чалавека. У 
першую чаргу тэта праяулялася у рэлпшнай сферы, бо “няма н1воднай рэчы, 
н1воднага меркавання, як1я не прыводзипся заусёды у сувязь з Хрыстом, з 
хрысцшнскай верай”. Чалавеку Сярэднявечча неабходна было непасрэдна i яуна 
адчуваць сувязь з Богам. Голью царква, разумеючы яе у вузкш сэнсе -  як юпр, 
можа задавол1ць гэтую патрэбу. Культ дае рэапьнае адчуванне прысутнасц1 Бога 
“Царква-клф неабходна як мапчны 1нстытут, як невычарпальная скарбнща 
жыватворчай сшы” Культавыя формулы, маштвы, дзеянн! валодал! стай  
незалежна ад ix разумения. Сканцэнтраванасць дзеля мал!твы патрэбна, але яна 
тольк1 дапамагае... дастаткова i адных слоу” 3 афармленнем пратэстантызму i 
пачаткам Рэфармацьп градыцыйныя формы рэл1пйнасщ паступова састулаюць 
месца новым. Чалавека перастае задавальняць роля “сляпога” выканауцы вол1 
царквы Ён шчыра шкнецца да разумения божай ющны, без страху разважае аб 
свяшчэнных рэчах, роб1ць высновы, прагне стаць свядомым удзельнжам 
рэл1пйнага працэсу. Царква каб прыстасавацца да новых умоу, пав1нна змяншь 
уласныя метады. На першае месца выходзщь меоянерская, тлумачальная праца. 
Ад клфу патрабуецца высок! маральны узровень i добрая адукацыя.
Перад катал!цкай i праваслаунай царквой ВКЛ паустала складаная задача: 
ачол1ць I увесщ Р прымальныя рамк1 прагу да адукацьй, асэнсаванню вучэння i 
практык1 царквы, правеет неабходныя рэформы. Вырашэнне праблем 
ускладнялася шклтым пашырэннем у ВКЛ пратэстантызму. Рэфармацыя моцна 
пахюнула пазшьп каталшызму i у некаторай ступен1 праваслауя, але, разам з тым, 
быу дадзены пэуны час, каб згуртаваць уласныя С1лы Пратэстантызм, з большага, 
акамулявау пратэстныя настро! у грамадстве, прывёу у пэуную астэму
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альтэрнатыуныя погляди i гэтым нават прычышуся да некаторай стабйпзацьм 
рэл1пйнага жыцця крашы, бо nacraBiy мяжу сумненняу у хрысщянск1х ющнах, 
чаго пакуль не магл! зраб1ць ш каталщызм, Hi праваслауе. Катал1цкая рэформа, 
якая распачапася рашэнням! Трыдэнцкага сабору (1545-1563), дазволша 
каталщызму выйсш у барацьбе з пратэстантызмам адноуленым, згуртаваным, 
значна узняушым уласны аутарытэт. Вынж1 змен вельм1 хутка адгукнул1ся у ВКЛ. 
Карыстаючыся падтрымкаю улады, дзякуючы намаганням iepapxii, манасых 
ардэноу, у першую чаргу ie3yiTay, царква не толью аднавша, але i узмащпла 
уласныя паз1цы1. Была утворана добрая астэма адукацьп Праз прыклады 
самаадданага служэння, розныя формы дэманстрацьн кола свядомых каталжоу у 
дзяржаве пашыралася.
Змены у свядомасщ, распаусюджванне пратэстантызму i Каталшкая 
рэформа патрабавал! адэкватнай рэакцьп i з боку праваслаунай царквы ВКЛ.
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